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in der Eisen­ und Stahlindustrie 
(EGKS) (1 000) 
EFFECTIFS 
dans l ' i n d u s t r i e s i d é r u r g i q u e 



































































Veränderungen der abhängig 
Beschäftigten in der Industrie 
























































in the iron and steel industry 




























































































l a r i é 
s t r i e 
Changes of employees 



































Production d'acier brut (CECA) 














































Oie Angaben dieser Tabellen beschränken 
sich auf die Stahlproduktion in Sinne 
des EGKS­Vertrages. Die Belegschaft be­
steht aus Aroeitern, Angestellten und 
Lehrlingen, die einen Arbeitsvertrag mit 
•rirem in den Erhebungsbereich fällenden 
'.' an l werk naben . 
The content of these tables is 
limited to iron and steel produc­
tion in the sense of the ECSC­treaty. 
The workforce comprises manual workers, 
salaried employees and apprentices 
having a contract of employment with 
an undertaking within the field covered 
by t he inqu i ry. 
L'analyse de ces tableaux est limi­
tée à la production sidérurgique au 
sens du Traité CECA. Les effectifs 
comprennent les ouvriers, les emcloyés 
et les apprentis liés directement à 
l'entreprise par un contrat oe travail. 
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GELEISTETE STUNDEN DER BELEGSCHAFT (1 000) HEURES PRESTEES PAR L'EFFECTIF TOTAL (1 000) 























































































304 054 1 164 157 32 467 75 501 
PRO MITGLIED DER BELEGSCHAFT (χ 1) PER 'EMPLOYEE (χ 1 ) PAR PERSONNE (χ 1) 
1 513 1 658 1 632 1 546 1 593 I 
GELEISTETE STUNDEN DER ARBEITER (1 000) HEURES PRESTEES PAR LES OUVRIERS (1 000) 






































































































































































PRO ARBEITER (χ 1) PER MANUAL WORKER (x 1) PAR OUVRIER (χ 
1 795 
1 575 





1 822 I 
1 665 I 
1 633 | 




1 675 , 
1 526 I 
1 645 ! 
16 1 9 | 
1 636 ¡ 
1 601 J 
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JAHRESENDE / END OF 
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0 , 7 
0 , 7 
0 ,7 
0 ,7 
0 , 7 
0 , 7 
0 ,7 
0 , 7 






















OUVRIERS (1 000) 

























































' a ) Jerungen im Erhebungsbereich / Changps in the f i e l d of i nqu i r y / Changements dans le chamas de l 'enquête 
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ENTWICKLUNG DER BELEGSCHAFT (Fortsetzung) 
ZU­ UND ABGAENGE 
TRENDS IN EMPLOYMENT (continued) 
ENTRANTS AND LEAVERS 
EVOLUTION DES EFFECTIFS (Sui te) 


















JAHRESENDE / END OF 




















































!V / TOTAL 










































































































































































































































































































































































































































































































































AUFGLIEDERUNG DER ABGAENGE 
(BELEGSCHAFT) 
BREAKDOWN OF LEAVERS 
(EMPLOYEES) 





FRANCE ITAUA NEDER­LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM­ I UNITED 



































































































































































































































35 39 577 













238 212 46 397 
VOLUNTARY RESIGNATION (x 1) RESILIATIONS DE 
CONTRATS PAR LES 
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1 81? 64 12 623 
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INSGESAMT / TOTAL 
















INSGESAMT / TOTAL 





































































































































































































































































































































REGIONALE ECKDATEN REGIOHAL BASIC DATA a) DONNEES REGIONALES DE BASE a) 
1980 

































































































































Provence / Alpes / 
Cote d'Azur 
Effectifs to­









































































































































a) Aus Gründen der Geheimhaltungspflicht zusammengefasste Regionen. 
a) Regions regrouped for reasons of confidentiality. 
a) Regroupement des regions à cause du secret statistique. 
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Emilia Romagna, Friuli 
3 Venezia Giulia, Trentino 
Alto Adige, Veneto 
Abruzzi, Lazio, Marche, 
Molise, Toscana, Umbria 
Basilicata, Campania, 





























































































































"ι Yorkshire and Humberside 
6 West­Midlands 
7 East­Midlands 
8 South East 
Number on the 



































b) Regionale Berichterstattung wegen Streiks unvollständig. 
b) Regional data only partically available due to strike. 
b) Données régionales que partiellement disponibles en raison de grèves. 
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